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George Milton Webb was married to Prisoilla Jane Blanton on April 16,
1851.
/
George Blanton was married Sept. 37, 1833.




rCeorge Milton Webb was bom November 14, 1831. t"
^Priscilla Jane Webb wae bom October 33, 1833.
/li^ora Webb was bom March 38, 1853,
Webb, was bo
9*^- M. W C ft B
Willie Pinkney Webb, soji of G. M. and Priscilla Jane
m May 31, 1864,
1861.
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James L. Webb was born November 13, 1853.
Edwin Yates Webb was born May 23, 1873,
Charles Spurgeon Webb was bom February 16, 1SG7,\^^
Edna Anna Webb was bom June 13, 1869,
,  George Webb, son of G. M. Webb, was bom December 18,\;^ ^ ' ialut.
illian A5.exander was born February 6, 1873.
Horace L. Alexander was born December 13, 1879,tS-i<L
Lesbia Alexander was bom August 31, 1883,
Lawton Alexander was born July 18, 1885.
Edwina Alexander was bom October 38, 1889.
/"Susan Blanton was born March 14, 1833. (Young)
^Iwx-QJL ( Margsiret L. Blanton (Wray) was born February 13, 1835
\ Beattie Blanton was bom January 26, 1837,
/ James H.^Blanton was born April 15, 1839.
/ Guilford E-J Blanton was born January 10, 1831,
H
V George Blanton died April 8, 1835, ^
, W, M. Webb died April 34, 1854.4-^ ̂
Guilford E. Blanton died ApriSi 32, 1863.
^iscilla Harrill - Blanton - Burge - died June 30, 1863
oiR^-<;./vvvy£Ba Wllie Pinkney Webb died January 12, 1865, aged 7 rao8,l2 d.
^  CMfldora K. Alexander died April 13, 1890, at 8 o'clock a.m.
X Briscilla Jane Webb, wife ofG' . M. Webb, died July 3, 1901.
t Hev. G, M. Webb died January 12, 1917, ;





George Mil ton Webb was married to Prisoilla Jane Blanton on April 16,
1851.
George Blanton was married Sept. 37, 1833,
John A. Darwin was married to Edna Earl Webb December
31, 1887,
p- ..
mton Webb was bom November 14^ 1831,
,  "Xi
'iS
JPriscilla Jane Webb was bom October 33, 1833,
rt l^w-T.c>_
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Willie Pinkney Webb, son of G, M, and Prisoilla Jane
Webb, was bom May 31, 1864, -cy-—
/^ames L. Webb weus bom November 13, 1853.-V^^^
\ Edwin Yates Webb was bom May 33, 1873, - - v
"A Charles Spurgeon Webb was bom February 16, 1867,tW-G^3j>^z?




Oeorge Webb, son of.G. M, Webb, was bom December 18,
:*■
r
^ A /Xillian Alexander was born February 6, 1873,
\ Horace L, Alexander was born December 13, 1879,
^Lesbia Alexander was bcsim August 31, 1883,
iLawton Alexander was born July 18, 1885,
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(JEdwina Alexander was born October 38, 1889,=^'-''^
Susan B^-anton was born March 14, 1833. (Young)
Margaret L. Blanton (Wray) was born February 13, 1835,
Beattie Blanton was bom January 36, 1837.
James H. Blanton was born April 15, 1839,
GAilford E^ Blanton was born January 10, 1831,
George Blanton died April 8, 1835,
J, M, Webb died April 34, 1854,
Guilford E. Blanton died April 33, 1863.
Prisoilla Harrill - Blanton - Barge - died June 30, 1863
Willie Pinkney Webb died January 13, 1865, aged 7 ni08,l3
MAdora K. Alexander died April 13, 1890, at 8 o'clock a.m
Briscilla Jane Webb, v;lfe ofG, M. Webb, died July 3, 1901,
Dev. G. M. Webb died January 13, 1917,
Charles Spurgeon Webb died August 30, 1930,
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